















































































































































































































































































































































































































































































































































































Puntuació dels objectius Realitzar les activitats de grup
Puntuació dels objectius Utilitzar les noves tecnologies per fer les cerques
Puntuació dels objectius Conèixer nous programes d'edició i transformació d’àudio
Puntuació dels objectius Descarregar programes online
30% Puntuació de l'exposició oral Presentar el treball davant la classe
30% Puntuació de l'actitud
Interès, implicació en el grup, 
motivació per les activitats, 
comportament, responsabilitat, seguir 
el roleplay i realitzar les seves 
tasques.
TREBALLEM  AMB: 
• Visionat del vídeo: Marató Viquipèdia 2007.  http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23198
• TEMA: Estudi de l'entrada de FC Barcelona de la Viquipèdia. 
RESPONEU LES PREGUNTES:
Què en penseu, es tracta d'una entrada òrfena?
                  Perquè us sembla que té tantes actualitzacions?
                  Quantes categories té?
Està ben referenciat? Quantes referències podeu comptar? 
Les imatges que es mostren són correctes? Es poden reproduir lliurement?
• Com us ha explicat el professor, hi ha entrades pobres, d'informació dubtosa que cal 
actualitzar. També es poden crear entrades noves si voleu. Ara entre els components del 
grup haureu de seleccionar quina entrada/ entrades voleu millorar per fer-les més 
completes i donar-los fiabilitat.
• Un cop seleccionada una entrada, heu de crear una wiki per a cada grup, on hi anireu 
penjant la informació necessària per millorar les entrades. Teniu en compte l'avaluació que 
us farem de les vostres participacions:
RÚBRICA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL EN LA WIKI




activitats en grup. 
Han participat 
elaborant les 
activitats en grup i 
aportant idees, han 
participat amb varies 
intervencions a la 
wiki.
Han participat molt activament 
creant entrades en la wiki, 
aportant idees i fent 
observacions a les entrades 
dels companys molt 






alguna vegada a la 
wiki. 
Ha fet vàries 
aportacions i han 
sigut significatives.
Ha fet moltes aportacions en 
la wiki del grup. Totes les 






informació no es 









Totes les aportacions 




Poca participiació i 
en la seva majoria 




varies entrades a 
articles i en la seva 
majoria presenten 
informació rellevant.
Tots els articles propsats 
ténen una formaulació 
correcta i amb informació 
rellevant. L'extensió és la 
idònia.
•Un cop tingueu la informació necessària redactarem l'article ( o modificacions) a la classe de 
llengua, no a la de tecnologia. La professora de català també us avaluarà.
•A classe farem avaluació del treball dels companys per així tenir una entrada lo més correcta 
possible, amb l'ajuda dels nostres companys millorarem la nostra contribució a la Viquipèdia. 
•Després de revisar la vostra col.laboració de l'entrada amb el professor la podrem penjar, ja 
haurem publicat la nostra primera entrada a la Viquipèdia, ara que res ens pari!!
